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＊ 教務處 ＊
※通訊工程研究所招生
通訊工程研究所博士班、碩士班及工業工程與工程管理學系高階經營管理碩士在職進修專班
奉准自88學年度起招生。
＊ 學術演講 ＊
※國家理論中心學術演講
國家理論科學研究中心邀請A. Katok教授（Pennsylvania State University）於1999年三月中至四
月中來台訪問一個月，期間Katok教授將作一系列演講，行程如下：
日 期 時 間
3月19日(星期五) 11:10-12:30 & 14:00-15:30
3月20日(星期六) 10:00-11:30
3月26日(星期五) 11:10-12:30 & 14:00-15:30
3月27日(星期六) 10:00-11:30
4月 2日(星期五) 11:10-12:30 & 14:00-15:30
4月 3日(星期六) 10:00-11:30
4月 9日(星期五) 11:10-12:30 & 14:00-15:30
4月10日(星期六) 10:00-11:30
主題:Lecture series─SMOOTH ERGODIC THEORY
演講者：Anatole Katok (Pennsylvania State University)
地點：清華大學綜合三館707室
附註：需要住宿安排者，請email <math@cts.nthu.edu.tw> 吳小姐。
＊ 書報討論 ＊
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日期／
時間
演 講 人 題 目 地 點
88.03.17(三)
15:10~17:00
(1)吳茂松同學(博士班)
(2)李光榮同學(博士班)
(1)鎳氫化物電池之輸送現象
(2)以超臨界流體分離甲基酚異構
物
化工B18
88.03.18(四)
15:10~17:00
蔣民華教授
中國科學院院士、山東大
學晶體材料國家重點實驗
室主任、山東大學前副校
長
中國大陸晶體生長和晶體材料的
發展
工四館511室
＊ 專題演講 ＊
日期／
時間
地 點 主辦單
位
演 講 者 題 目
88.03.15(一)
12:30
國家理論科學研
究中心演講廳
國家理論科學
研究中心
楊桂周博士
中研院物理所
Inclusive and Exclusive B
Decay
88.03.15(一)
16:10~17:00
綜三館201室 數學系 滕楚蓮教授
Northeastern
university
Geometry of Solitons
88.03.15(一)
19:00~21:00
清大第一講堂 生命科學系 孫安迪醫師 人體潛能超感知覺的醫學
科學觀
88.03.17(三)
15:10
工科館105講堂 工程與系統科
學系
胡宇光博士
中央研究院物理研
究所
Synchrotron Imaging
Spectromicroscopy --- Its
application to Material and
Coherent Based Imaging
88.03.17(三)
12:30
兩性與社會研究
室(C303)
兩性與社會研
究室
陳若璋教授
清大通識教育中心
防止性傷害之旅
88.03.17(三)
13:10~14:30
化工館216室 化工系 汪上曉教授
清大化工系
Calculation of Critical Loci
using Continuation
Homotopy
88.03.17(三)
14:00~16:00
人社院C304研討
室
社會所 成令方教授
輔仁大學社會學系
研究醫師專業的性別關係-
-我們可以有怎樣的社會學
想像？
88.03.17(三)
14:10
物理館019室 物理系 陳啟東博士
中央研究院物理所
Quantum Phenomena in
Single Electron Transitors
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88.03.17(三)
14:10
化學系B07室 化學系 李紫原博士
清大材料中心
Metal and Metals Base
Materials Growth by
Chemical Vapor Deposition
Reaction
88.03.17(三)
15:10
原科大樓演講廳 原科系 徐永源教授
高雄師範大學化學
系
化學與環境
88.03.17(三)
15:30
化學系B07室 化學系 鄭吉豐教授
中原大學化學系
Some Topic on Mesoporous
Molecular Sieves MCM-41
88.03.18(四)
10:10
生命科學二
館B1演講廳
生命科學系 傅淑玲博士
Dept. of Molecular
and Experimental
Medicine The Scripps
Research Institute
U.S.A
Oncogenesis by Deregulated
Transcription Factors:
Identification and
Characterization of Novel v-
Jun Target Genes
88.03.18(四)
10:30
人社院大會議
室(C301)
人社院 Dr. Marc Renaud
加拿大社會科學及
人文研究委員會主
任委員
Public Health Policy
88.03.18(四)
12:10
國家理論科學研
究中心演講廳
國家理論科學
研究中心
李家維教授
清大生科系
地球的早期生命演化--化
石證據與分子時鐘理論之
間的落差
88.03.18(四)
14:10
交大物理
所320室(資訊
館)
國家理論科學
研究中心
趙光安教授
國家理論科學研究
中心＆Lund
University
Unusual Transport Processes
in Optoelectronic Devices
88.03.19(五)
14:10
國家理論科學研
究中心演講廳
國家理論科學
研究中心
Irina Yassievich教授
國家理論科學研究
中心&A F Ioffe
Physico-Technical
Institute
Interface Roughness
Scattering in Quantum Wells
